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ARAHANKEPADACALON 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi E PAT [4] soalan 
di dalam EMPAT [4] halaman muka swat yang bercetak sebelum anda 
memulakan peperiksaan ini. 
Jawab SEMUA soalan. 
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l - ( l - $ ?  
1 .  (a) (i) Jika a,, = , n 2 1 ,  dapatkan had a,, .1 - ( 1  -$y n- rm 
(ii) Jika jujukan { b, ) memenuhi sifat berikut : 
n n n In n + + ... + I b , , I -  , t J n 2 1 ,  
(n+1)9 (n+2r (n + n)9 n 
cari had b,,. 
n+m 
(b) (i) Dengan menggunakan kembangan s k i  Taylor, dapatkan siri 
kuasa di sekitar x = 0 bagi fungsi f ( x )  = e-x. 
Apakah selang penumpuan bagi siri ini ? 
Seterusnya, dapatkan siri kuasa bagi h g s i  g(x) = e-2x2 .
Apakah nilai g@O)(O) ?
(ii) 
r - s  
(c) Jika w = f( T) di mana f adalah terbezakan, tunjukkan bahawa 
h a w  
ar as 
r - + s  -= 0. 
[ 100 markah] 
2. (a) Tentukan sama ada siri nombor yang berikut menumpu atau mencapah. 
ek (9 2 
k=i ( k + 1 ) !  k 2  
2 k=5 k l + I n k  ( I n k y  
mencapah, menumpu (b) Tentukan sama adasiri ( - l )& - In k 
m 
5 k - 2  
k=3 
b er s yar at at au menumpu mut lak . 
(c) Jika suatu kuantiti f diberikan sebagai 
f ( x , y )  = 2 y 2  +12x2 - y  , 
cari titik-titik pada elips 12x2 + 4y2 = 1 yang mana berlakunya 
maksimum dan minimum bagi f: 
[ 100 markah] 
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3. (a) Diberifhgsi f ( x , y ) =  
3 
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(i) Tentukansamaada had f ( x , y )  wujud. 
(ii) 
( X . Y ) + ( O . O )  
Adakah f selanjar pada (0,O) ? Berikan alasan. 
af 
@ (iii) 
Tentukan sama ada -(O, 0) wujud dan dapatkan nilainya 
jika wujud. 
(b) Tentukan sarna ada kamiran tak wajar yang berikut menumpu atau 
mencapah. 
dx 
(c) Jika w = x 3 - 3 x 2 y - x y 2 ,  x=cos(uv)  dan y = u t n v ,  cari 
aw dan - av 
aw 
(i) 
pada (u,v) = (0,l). a 2 W  (ii) -
auav 
[ 100 rnarkah] 
4. (a) Cari had yang berikut : 
x - s i n x  
x+o x s inx  
(i) had 
L - 
(ii) had x ~ + ~ ~ ~  
x+o+ 
(iii) had ( tn  ( x  - 1))Iw ( x  - 1) 
*+I+ 
(b) Dapatkan nilai kamiran yang berikut : 
A 
di mana A adalah kawasan yang dibatasi oleh lengkung 
, garis x = l ,  garis x = 2  dan paks ix .  1 Y = -  
X 
. . .41- 
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(iii) JJ d m  d ~ d y  
D 
di mana D adalah kawasan di atas paksi x yang dibatasi oleh 
paksi x dan semi bulatan x 2  + y 2  = a2 ( a  > 0). 
(c) Cari isipadu persilangan di oktan pertama di antara kawasan di dalam 
silinder x 2  + y2 = 4 dan di dalam silinder y 2  + z2 = 4 .  
[ 100 markah] 
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